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Sr. Presidente.  
 
Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, presento a vuestra 
consideración el trabajo de investigación titulado: “Clima familiar y ansiedad escolar 
en el aprendizaje de la matemática en estudiantes de secundaria San Juan de 
Lurigancho- 2016”.  
 
          El presente documento consta de  siete  capítulos: el capítulo I introducción,  
se detallan los antecedentes, el fundamento científico, la justificación, el problema, 
las hipótesis y los objetivos, en el capítulo II el Marco Metodológico se detallan las 
variables, la operacionalidad de las variables, el tipo de estudio y el diseño, la 
población muestra y muestreo, así como las técnicas e instrumentos  de recolección 
de datos, en el capítulo III se detallan los  resultados, seguido de la discusión, 
conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográfica, respectivamente. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El objetivo de la investigación fue determinar la influencia, del Clima familiar y 
ansiedad escolar en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del nivel de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 156 El Porvenir, de San Juan de 
Lurigancho año  2016. 
 
         Metodológicamente se trata de una investigación básica descriptiva no 
experimental, correlacional-causal multivariable. Se consideró la muestra a 115 
estudiantes, de ambos sexos a una población total de 344 estudiantes de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa N° 156 “El Porvenir, de San Juan de 
Lurigancho año 2016.Se usó el análisis descriptivo de las variables y el análisis 
inferencial desarrollado para conocer el nivel de influencia de las hipótesis general 
como de las especificas mediante la prueba de Regresión lineal. 
 
        Se llegó a la conclusión de que  influyen   significativamente el clima familiar y 
ansiedad escolar en el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa N° 156 “El Porvenir, de San Juan de 
Lurigancho año 2016. 
 
















The objective of the research was to determine the influence of family climate and 
school anxiety on the learning of mathematics in students at the level of Secondary 
Education of Educational Institution No. 156 El Porvenir, San Juan de Lurigancho, in 
2016. 
 
         Methodologically, this is a basic non-experimental descriptive, correlational-
causal multivariate investigation. The sample was taken to 115 students of both sexes 
to a total population of 344 secondary education students from Educational Institution 
No. 156 "El Porvenir, San Juan de Lurigancho, year 2016. A descriptive analysis of the 
variables and the Inferential analysis developed to know the level of influence of the 
general and specific hypotheses using the Linear Regression test. 
 
        It was concluded that they significantly influence the family climate and school 
anxiety in the learning of Mathematics in the students of Secondary Education of 
Educational Institution No. 156 "El Porvenir, San Juan de Lurigancho year 2016. 
 



















O objetivo da pesquisa foi determinar a influência da família e ansiedade clima da 
escola em aprender matemática estudantes do ensino secundário da Escola No. 156 
El Porvenir, San Juan de Lurigancho de 2016. 
 
         Metodologicamente é uma descritiva pesquisa básica multivariable causal-
correlacional não-experimental. a amostra de 115 estudantes de ambos os sexos a 
uma população total de 344 alunos do ensino secundário de Escola No. 156 "El 
Porvenir, San Juan de Lurigancho ano 2016.Se utilizada a análise descritiva das 
variáveis consideradas e análise inferencial desenvolvido para determinar o grau de 
influência da hipótese geral tal como foi determinado pelo teste de regressão linear. 
 
        Concluiu-se que influenciam significativamente o ambiente familiar e ansiedade 
escola na aprendizagem da matemática em alunos do ensino secundário de Escola 
No. 156 "El Porvenir, San Juan de Lurigancho de 2016. 
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